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Alba, en una granja de la Asociación Mexicana para
Producción Animal donde, además, se capacitan los
beneficiarios de un programa de préstamos del
Banco de México (parcialmente respaldado por el
Banco Mundial) destinados al desarrollo ganadero.
La Estación Experimental de Chetumal, aunq-
recibe auspicio del Banco de México, pertenece al
gobierno estatal y su programa lo dirige el doctor
T.R. Preston,  uno de los más famosos expertos
mundiales en nutrición animal.
Los científicos  de mayor trayectoria en las esta-
ciones experimentales de Chetumal y Tampico son
supervisores reconocidos por la Facultad de Veteri-
naria y Zootecnia de la Universidad Nacional. Esta
Facultad, bajo la dirección del Decano Quiroz, ha
desarrollado un nuevo programa de postgrado so-
bre nutrición animal, el cual forma parte de la red
de investigaciones sobre la caña de azúcar.
Una sexta organización relacionada con el pro-
grama es la Comisión Nacional del Azúcar que
cuenta con un programa propio de nutrición gana-
dera (PRONUGA) y apoya investigaciones sobre
nutrición animal y programas de extensión relacio-
nados con el uso de productos azucareros. Aunque
la Comisión carece de instalaciones propias para la
investigación, colabora estrechamente con la Secre-
taría de Agricultura, la cual a su vez está informal-
mente asociada con el proyecto. Otra colaboración
semejante es la que presta la Secretaría de Recursos
Hidráulicos que en una zona de 162.000 hectáreas,
cercana a Tampico, pondrá en funcionamiento para
1977 una nueva irrigación. Actualmente este orga-
nismo cvalúa  en dicha área el aspecto económico
de los diferentes sistemas de cultivo propuestos,
varios de los cuales incluyen la caña como compo-
ncnte, a fin de probar su función como alimento
animal.
Asf, el programa mexicano involucra una pecu-
liar combinación de talento cn las áreas dc econo-
mia, bioqufmica, agronomía, nutrición y salud ani-
mal. Los resultados iniciales indican que el desa-
rrollo de sistemas eficientes de alimentación animal
con alto contenido de caña, para aumentar (diversi-
ficando las áreas marginales de la producción) el
ingreso dc los pequeños agricultores, no es un obje-
tivo fácil de alcanzar. Sin embargo, el amplio fun-
damento del enfoque y la capacidad del equipo que
labora en el proyecto, aseguran que el problema
puede resolverse. Como cn el caso de la investiga-
ción sobre pulpa de café en Guatemala, un resul-
tado favorable serfa de capital importancia en
muchas partes del trópico. De ahí que sea enorme
el interés con que seguimos el curso de los proyec-
tos. ** *




ESTUDIOSPARASU MAYORY MEJOR UTILIZACION
La Idea
Venezuela, Colòmbia, E c u a d o r ,
Perú y Bolivia, miembros de la Comi-
siSn  del Pacto Andino, complementa-
ron recientrrnente un estudio sobre
estratrgia  regional para establecer un
programa científico y tecnológico que
estimule su desarrollo industrial. Estos
mismos países unen ahora sus esfuer-
zos para lograr una mayor ulilización,
en las industrias locales de la construc-
ción, de los vastos recur~oü  contrnidos
en los bosques tropicales húmedos de
la región de los Andes.
Esta propuesta de investigación
cooperada sobw las propiedades tecno-
lógicas de más de cien especirs de
madera, es resulLado  del mencionado
trabajo sobre estrategia rrgional. En
1971 el CIIU apoyó con $421.550
dólares canadienses los estudios em-
prendidos por la Comisión del Pacto
Andino y hoy día lo vuelve a hacer; su
Presidente, PI doctor W. David Hopprr,
anuncia un aporte de $988.420 dólares
canadienses que por dos anos  y medio
respaldará los an&is investigativos
sobre las propiedades funcionales a
nivel industrial, de las cirn especies
seleccionadas en base a que su volu-
men de existencia justifica el estudio.
Los cinco países andinos contribuyen,
a su Y<!Z, con el  equivalente de
$735.350 dólares canadienses.
El  Proyecto
En contraste con Africa y cl Sudes-
te Asiático, los bosques tropicales
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húmedos dc ~\mérica  Latina poseen un
gran número de especies  madereras
diferentes, pero presentan baja densi-
dad de una misma rsprcie por unidad
de superficie.
Se ~onocm  cerca de 650 especies
maderables dentro dr los 200 millones
de hectáreas en cl &nbito de los países
del Yack, Andino; de aquellas appnas
““218  50 se explotan comcrcialmentr,
con la dasta consrr:urncia  de que en
el proceso de SII obtención  se d<struyr
y d&Tiora, tota1  0 pa r c i a lmen te ,  el
wsto  del bosque. Sin embargo, según
evaluación reciente, menos del 0.1 por
ciento del total dr recursos forestales,
está siendo utilizado en forma adccua-
da. Sr ha observado, asimismo, que
algunas rspwies son exhaustivamente
explotadas por la industria maderera
que las destina, básicamente, para ela-
horar productos exportables de tipo
decorativo.
Existen unas 400 especies que en
virtud de su cantidad y volumen por
hectárea tendrían la potencialidad de
habilitarse comercialmrnte,  si pudiésc-
mas conocer más sobre sus caracterís-
ticas y propiedades madereras. Un
mercado importante PS PI de la cons-
tmcciim que encajaría con la deman-
da, cada vez mayor en la región, dr
madera para vivirndas y muebles. Has-
ta ahora si>10 un porcentaje muy pe-
queîio de los árboles talados se drstina
a la industria constructora y más del
WI por ciento SP utiliza simplemente
como combustible.
lintrc las características c, wiudi.rr s<
incluyrn la fuerza dr compresiím  y la
elasticidad de las diferentes especies.
Las maderas duras del trópico se some-
terán a pruebas periódicas de deseca-
ción por aire y horno y se evaluará,
sobre cl terreno y en el laboratorio, su
durabilidad natural. También se harán
ensayos sobre los medios más adecua-
dos para preservar de insectos y hon-
gos ciertas esppcies,  y se observarán los
d<,fertos particulares de las distintas
variedades con miras a preparar nor-
mas adrcuadas de rlasificación.
Puesto que la tecnología noìmal-
mrnte  utilizada para unir las maderas
blandas no puede aplicarsr a las madr-
ras duras drl trópico, los inwstigadores
planean adelantar un ektudio  rsperial
sobre las diferentes clases de uniones
(p sean rlavos, tornillos, placas de
acero o contrachapado) qw pudieran
se r  utilkadas  cn e l  ensambla j e  de
madera. Sc proyecta, tambiln,producir
algunas muestras de pisos, paredes y
techos del tipo utilizado en con~truc-
ciones domésticas, industriales y cam-
p&res, y a p a r t i r  d e  este t r a b a j o ,
preparar gráficas y tablas con las di.
mensionrs  recomendadas para vigas y
cohmnas  según la varirdad de cargas.
Esta información estaría a disposición
de los ingenieros constructores,  los
arquitectos y las universidades.
lin cada uno dP los cinco paises, el
muestreo del bosqw se hará sobre
ve in t e  e spec i e s  diferentes,  c o n  un
mínimo de 10 árboles por especie, lo
que ssrpm una muestra total de más
de 1000 árboles. Las cinco institucio-
nes qup colaboran en esta investiga-
ción, utilizando mhtodos  uniformes de
prwba, son: la Universidad Nacional
Agraria drl Perú, la Cnivrrsidad Nacio-
nal en Medellín y la Uniwrsidad  Distri-
tal d* Bogotá en Colombia, el Servicio
Forestal del Ecuador, y el Laboratorio
Nacional de Productos Forestales dr
Vt:nrzucla.
La donación drl CIID cubre salarios
y prestariones de los investigadores de
la región andina, por un total de 28
años-homhw;  incluye tambiFn los gas.
t o s  de  investiga&m,  cl <,mbarque de
las murstras  de madera, el aprovisio-
namicnto  de îquipo  ligerc y las woga-
rioncs  nm5arias  p a r a  c l  mtrcm
miento práctico drntro  y furra de la
región, >a que graduados de Bolivia y
Ecuador trabajarán  PII Perú y Veneaue-
la, rnirntras que en Australia y Francia
SP ofrecerá la capxita&n  cn diseño  y
catalopaci&n  dc la madrra.  La contri-
bución de los cinco paísw lotinoameri-
canos cubre salarios por un total de 30
años-hombrr,  gastos operacionales y
viajes locolrs.
se espera que el proyecto no sólo
resulte cm un empleo más eficaz de los
recursos fowstalrs  dr. la  Sub-Región
Andina, sino que también abra oportu-
nidades mocho mayores, en términos
de trabajo e ingresos, a los paopérri-
mas aserríos y cortadoras manuales de
madera, y fomente la conservación de
las especies en peligro. *xi<
